






























































































ࡔࡓ࠸࡚ࡋࢺ࣓ࣥࢥࡘࡎศ 1 ே 1 ࠾࡟ᚋ᭱ࠊࡣ࡛ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝㸸ỈΎ
 ࠋࡍࡲࡁ
 
ࡋᑐ࡟ൾ㈺ᐖᦆຊᏊཎࠋࡡࡍ࡛ၥ㉁࠸ࡋ㞴ࠊࡀࡍ࡛ၥ㉁ࡢࡽ࠿᪉ࡢ⏫㇂ሷࡢ࡝࡯ඛ㸸ᕝす
ಖᏳᖺ06 ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᚊἲ࠺࠸࡜㸧ᚊἲࡿࡍ㛵࡟ൾ㈺ࡢᐖᦆຊᏊཎ㸦ἲ㈺ཎࠊࡣ࡚
ᐖ⅏ຊᏊཎࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡀᚊἲࡢࡇࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡁ࡛࡟ᖺ⩣ࡢ
࠸࡜࠸ࡉ࡞࠸ᡶᨭࡀ♫఍ຊ㟁ࡿࡍᴗႠࢆᡤ㟁ⓎຊᏊཎࡢࡑࡣൾ㈺ࡢษ୍ࠊࡣ࡟᫬ࡓࡗ࠶ࡀ
ࡓࡵ⣡ࢆⓎཎࡢ࡝࡞❧᪥ࠊⰪᮾࡸ㸧ࢡࢵࣜࢺࢡ࢚࣭ࣞࣝࣛࢿࢮ㸦EG ࡣ࡟Ⓨཎࠋࡍ࡛ᐜෆ࠺
ồࢆ㸧ytilibail tcudorp㸦௵㈐ LPࠊࡾ࠶ࡀᛕᴫ࠺࠸࡜௵㈐≀㐀〇ࡣ㏻ᬑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᴗ௻
ࢀࡍࡾࡓࡋࡇ㉳ࢆᨾ஦ࡀࡶ࡝Ꮚ࡛ࢀࡑࠊࡶ࠼ࡉ࡛ࡷࡕࡶ࠾ࡣࡢ࠺࠸࡜ရၟࡢ㏻ᬑࠋࡍࡲࡵ
ࡲ࠸࡚ࡋࢺࢵ࢝ࡽࡍLP ࡜ࡾࡥࡗࡁࡣἲ㈺ཎࡢࡇࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࢀࢃၥࢆࡢ࠺࠸࡜௵㈐LP ࡤ
࣓࢝ࣜ࢔ࡽࡓࡗゝ࡜ᅜࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿసࢆⓎཎ᫬ᙜࠊࡀࡍ࡛ീ᝿ࡢ⚾࡜࠺ゝ࡜࠿ࡐ࡞ࠋࡍ
࠿࣓࢝ࣜ࢔ࡣᮏ᪥᫬ᙜࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶࠿ࡋ࠸ࡽࡄ㐃ࢯ࡚ࡋࡑࠊࢫࣥࣛࣇࠊࢫࣜࢠ࢖࡜
ࡔࡢࡓࡋ㏨ࡽ࠿௵㈐LP ࢆᴗ௻ࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ㈙㸧ࢆⓎཎ㸦࠿ࡋࡽ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁ
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࡞࡟ᗘ⛬ศ 1 ࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡟ᚋ࡛᭱᪉ࡢ௚ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡛㛫᫬ࡓࢀࡽ㝈㸸ỈΎ
 ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࠊࡀࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ
 
࠾࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠺㐪ࡣ㢟ၥࡢಛỈࠊ௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊࡜ᨾ஦Ⓨཎᓥ⚟ࠊ௒ྈ㸸㝿㧗
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋồ㏣࡚ࡋ࡜ᴗ௻⚾ࢆᒣ㖡ᑿ㊊ࠊึᙜࡣ㐀ṇ୰⏣ࠊࡣᐇࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀヰ
ᐇࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࡟᥋ᐦ࡜ᅜࡽ࠿୰㏵ࠊࡀࢁࡇ࡜
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࡟᥋ᐦ࡟ᖖ㠀ࠊࡾ࠶࡟ಀ㛵ᡉጻࡣග᐀ዟ㝣ࡢ᫬ᙜ࡜⾨රᕷἙྂࠊ㝿
୰⏣ࡢᖺᬌࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖ࡃ῝࡜ᅜࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛ᴗ௻⚾ࠋࡍ࡛ᵝྠࡶᩗཎ
 ࠋࡓࡋࡲࡋཬ㏣ࡃࡋཝ࡚ࡵᴟࡣ㐀ṇ
ࠊࡣ⏕ඛࡢࡑࠋࡍ࡛⏕ඛ⣧஭Ᏹࡢ኱ᮾࠊࡣࡢࡓࡅࡘࡧ⤖ࢆಛỈ࡜ᮧ୰㇂ࡢࡇ࡟≉ࠊ࡚࠸⥆
ࡇࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ฟࡀ㖟Ỉᶵ᭷࡜ࡿࡍࠋࡓࡋࡲࡋᰝ᳨ࢆ⁁Ỉ᤼ࡢࢯࢵࢳ࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡟኱ᮾ
ゝ࡜ࠖ࠸࡞ࡷࡌࢇࡶ࠺㜚࡟ᡭ┦ࢆᴗ௻࡞ࡁ኱࡞࠺ࡼࡢࢯࢵࢳ࡞ࢇ࠶ࠕࠊࡽࡓࡋㄯ┦࡟㍮ඛ࡛
⮬ࡣᙼࠊࡾ࡞ࡃࡁ኱ࡀᐖ⿕ࡢࡑࡀࢁࡇ࡜ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡓࡗ࠶ࡀᮇ᫬ࡓࡋ㌉㌋ᖺ 2㹼1ࠊ࡚ࢀࢃ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡵጞࢆືάẸᕷ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ㢟ၥᐖබࡶᚋࡢࡑ࡛ᙧ࠺࠸࡜ᗙㅮ୺
ཬ㏣ࡃࡋཝࢆⓎཎᓥ⚟ࠊࡣ࡟ྜሙࡢᓥ⚟ࠋࡍࡲ࠸࡚ఝࡾ࠶࡛⟇ᅜࡣࡘ 3 ࡢࡇࠊࡽ࠿ࡍ࡛
ኻ႙※㟁ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࡋࡶࠋࡓࡋࡲࢀࡽࡅ࠿࡟ุ⿢ࡣ஦▱ஂబᰤ⸨బࡓࡋ
࠿⣽ࢆ࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇࠋࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡽࡇ㉳࡜ࡿࡍ࡜ࡗࡻࡦࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡝࡞
࡚ࡅ௜ࡧ⤖࡟Ⓨཎࢆ㢟ၥู࠺࠸࡜࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋ࠺࡝ࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࠊ࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࡋཬ㏣ࡃ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࠺ࡇࡣ⚾ࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ศ࡜ࡿ࠼⪃
 
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸸ỈΎ
 
ࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࠼⟅ࡽ࠿ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡢಛỈࠊ࡟ၥ㉁ࡢࡽ࠿᪉ࡢᚋ᭱㸸⸨ຍ
ࡽࡀ࡞ࡘ࡟௵㈐ࡢᅜࡀࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋࡀᴗ௻୍࡚ࡋỴࠊ஦≀ࡢࡘ୍ࡘ୍ࠋࡍ
௒ࠊ࡚ࡋ࡜ሙࡪᏛࡃ῝࡚࠸ࡘ࡟᯶஦ࡢࡘ୍ࡘ୍ࠊࡣ࡛Ꮫ኱ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀヰ࠾࠺࠸࡜࠸࡞
࡞ࡀ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢᅜࡢࡇ࡚ࡋࡃ࡞ࢆⓎཎ࡟ᙜᮏࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡤᏛ࡟ࡉࡲ
ࡕࡶࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲ೵ࡀⓎཎࡢ୰ᮏ᪥ࠊᐇ஦௒ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛࠺ࡑࠊࡽࡓࡗゝ࡜࠿ࡢ࠸
ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ㢟ㄢࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡾ࡞㟁ⓎຊỈࡾ࡞㟁Ⓨຊⅆࢇࢁ
㖔ᒣ㖡ᑿ㊊ࡶ⑓ಛỈࠊ࡜࠺ゝ࡜࠿ࡢ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡵṆࢆⓎཎࡐ࡞௒ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ
ࢆᜨ▱ࡣࡕࡓ⚾࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡑࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡟ࢁ⶜ࠊࢀࢃዣࡀ࿨ࡢேࡶ௳஦ẘ
⾜࡛Ꮫ኱࡟࠺ࡼࡢࡇ᪥௒ࠊࡀࢀࡑศከࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡉ㏉ࡾ⧞ࢆ࡜ࡇࡌྠࠊ࡚ࡗྜࡋฟ
࠶࡛ሙࡢᏛ኱ࠊ࡚ࡵྵࢆၥ㉁࠺࠸࠺ࡑࠊࢁࡋࡴࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ⩏ព࠸῝࡟࡜ࡇࡿࢀࢃ
ࡢ᮶ᮏࠋࡍࡲࡋࡀẼ࡞࠺ࡼࡿࡅ࠸࡚ࡗ࠶ࡵ㧗࡟࠸஫ࡶᚋ௒ࠊࡁ࡛ࡀゝⓎ࡟⏤⮬ࡑࡇࡽ࠿ࡿ
ࡑࠊ࡛୰ࡢ㒊Ꮫ㝿ᅜࡢᏛ኱ᐑ㒔Ᏹࡦࡐࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࡣࡢ࠺࠸࡜ࡧᏛࡢᏛ኱
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸ᚅᮇࡣ⚾ࢆ࡜ࡇࡿ࠼ྜ࠸ゝ࡜ࢇࡕࡁࡀぢពࡢࢀࡒࢀ
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ࡿ࠸࡚ࡋࢆᑐ཯ࡐ࡞ࠊࡀศ⮬ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡁ࡭ࡿྲྀࢆ௵㈐ࡀᴗ௻ࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⓨཎ㸸Ọᯇ
ࡋാ✌෌ࡀⓎཎෆᕝࡢ┴ᓥඣ㮵ࠊ࡛ᖺ 4 ࡓࡗࡓࡽ࠿ᨾ஦Ⓨཎᓥ⚟ࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ
ࡢศ⮬ࠋࡍ࡛࠸ࡋ࡯࡚࠼⪃ࡃ῝ࢆࡕᣢẼࡢࡕࡓேࡿ࠸࡚ࡋ㞴㑊ࡢᓥ⚟ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ
࡚࠼⪃ࡃ῝ࢆࡕᣢẼࡢ㐩ேࡢࡑࠊࡣᨻ⾜ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ᜼ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡚ᤞࢆ㒓ᨾ
 ࠋࡍ࡛࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠊ࠸ࡋ࡯࡚ࡵṆࡶⓎཎࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ⑓ಛỈࡣศ⮬ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ࡯
 
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ࠶ࡓࡗ࡞ࡃஸ࡛Ἴὠࡣ൅ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡾ㏻ࡓࡗゝࡀࢇࡉỌᯇࡁࡗࡉ㸸ᮏỌ
ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ዣࢆ࿨ࡢேࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡶክࠊ࡚ࢀࢃኻࡀ࿨ࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡣ
தᡓࡢ୰⏺ୡࠊࡋ࠸ࡋ࡯࡚ࡵࡸ࡟ᑐ⤯ࡣ൅ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊࡣ࡟୰ࡢୡࠋࢇࡏࡲࡏチࡣ൅
ࡔࠋࢇࡏࡲࡾࡲࡓࡣ൅ࠊ࡚ࡁࡀ࠼㟈࠺ࡶࠊ࡜ࡍฟ࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿࢀࡲ⏕࡟୰ࡢ
࡟ᙜᮏࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸ᛮࡣ൅࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ࡞࡟୰ࡢୡ࡞࿴ᖹࠋࢇࡏࡲࡾ࠸ࡶఱࡶதᡓࡽ࠿
௨ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ๰ࢆ఍♫࠸࠸ࠊ࡚ࡗᏲ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࡶࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࠺ࡑࡢᓥ⚟
 ࠋࡍ࡛ୖ
 
ⓙࡣ᪨㊃ࡢ⏬௻ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ゝ୍ࡶࡽ࠿⪅఍ྖ࡟ᚋ᭱ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸸ỈΎ
㈈࣭⏺ᐁ࣭⏺ᨻࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡣ᝟஦ࡢู࡟ࠎಶࢇࢁࡕࡶࠋࡍ࡛ࡾ㏻ࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋヰࡀᵝ
ຍ࡟୰ࡢẸఫࠊࡶ࡚ࡃࡓࡾㄒࢆᐖ⿕ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࢀࡲ⏕ࡀᐖ⿕ࡢࡃከᯝ⤖ࡢ㐀ᵓ╔⒵ࡢ⏺
ᕪࡓࡲࡀ࡜ࡇࡿㄒࠊ࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿㄒࢆูᕪࡢࡑࠊࡾ࠶ࡀ㐀ᵓࡿࢀࡲ㎸ࡁᕳ࡟㐀ᵓࡢᐖ
࡟࢔࢕ࢹ࣓࡞ࡁ኱࡟ᖖࡣぢពࡢ⏺㈈࣭⏺ᐁ࣭⏺ᨻࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ㢟ၥ࠺࠸࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ู
ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠼ࡇ⪺࡝ࢇ࡜࡯ࡣኌࡢࠎ᪉ࡓࡅཷࢆᐖ⿕ࠊ࡛᪉୍ࠋࡍࡲࡁ࡚ฟ࡚ࡗ㍕
ࡋࡓ࠸ᐃタࢆ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢᅇ௒ࠊ࡚ࡋ࡜ᡤሙࡃ⫈ࢆኌ࠸࡞࠼ࡇ⪺ẁᬑ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡍ࡛
ࠊࡓࡲࠋࡍ࡛࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡿ࠼⪃ࢆ⏬௻ࡢࡇࡣ࡟ࡕࡓࢇࡉ⏕Ꮫ࡟≉ࠋࡓࡋࡲ
࠺࠸࡜ࠊ࠿࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝ࡽࡓࡋ࡜࠸ࡋ࠿࠾ࡀ఍♫ࠊ࠿ࡿࡍ࠺࡝ࢆ㢟ၥ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢᮏ᪥
ࠊࢆⴥゝ࠾ࡢᵝ⸨ຍ࠺࠸࡜ࡤࢀࡅ࠸࡚ࡋ⬟ᶵࡀᏛ኱࡚ࡋ࡜ሙ࠺࠶ࡧᏛࠊࡋᙉຮ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡵṆࡅཷࡲࡲࡢࡑ
ࡇࡀ⩏୺୺Ẹ᠇❧࡜⩏୺࿴ᖹࡢᚋᡓࡢᮏ᪥௒ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗゝࡀᵝᮏỌ࡟ᚋ᭱ 
ࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡢࡶࡍቯࡀࡅࡔᩛࡿ࠸࡟እࡣ࡜࿴ᖹࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡟ᶵ༴࠸࡞࡟࡛ࡲࢀ
ࡓேࡢࡃከ࡛୰ࡢᅜࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔྜሙࡍࡰ⁛࡚᮶ࡀᩛࡽ࠿እࠊࡣࡢࡿࡧ⁛ࡀ࿨ࡢேࠋࢇ
ࡿ࠸࡚࠼ᨭࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜ࠖࡽ࠿࠸࡞᪉௙ࡣࡢࡿ࡞࡟≅≛ࡀேࡢࡋᑡࠕࠖࠊ ࡽ࠿ࡔせᚲࠕࡀࡕ
ࡳࡋⱞࡣࡓࡲࠊ࠺ࡲࡋ࡚ࡗዣࢆ࿨ࡢேࠊ࡛ࢇ⼃ࢆᅜࡽ࠿ഃෆࠊࡀ࣒ࢸࢫࢩࡍฟࡾసࢆ≅≛
ࢇఫ࡟ᮏ᪥ࠊࡽࡓࡗ࠸࡜࠿ࡢ࠺ྜࡁྥࡀㄡ࡟㢟ၥࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡅ⥆࠼୚ࢆ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ㢟ၥ࠸࡞ࢀࡉỴゎ࡚ࡋỴࡤࢀࡅ࡞ࢃྜࡁྥࡀࡕࡓ⚾ࠋࡍ࡛ࡕࡓ⚾ࡿ࠸࡛
ࡔࡓ࠸ࡋ㉺࠾ࡽ࠿ಛỈ࠸㐲ࠊ࡟ᚋ᭱ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀ࡞ࡶ࡛ࡋᑡ࡟఍ᶵࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢࡑ
࠸ࡓࡋ࠸㢪࠾ࢆᡭᢿ࡟᪉ࡢ⪅ቭⓏࠊ࡚ࡵྵࡶ⏕ඛ㝿㧗ࠊᵝᕝすࠊᵝⓙࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡓ࠸
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜
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࡜ᐙ㛛ᑓࡢ἞ᨻቃ⎔ࠊࡀࡍ࡛⦰ᜍኚ኱ࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛఍ྖࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸸ᶫ㧘
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࠼ຍࡅ௜ࠎᑡ࡚ࡋ
ཎࠊ࡝ࢀࡅࡔࡵࡓࡢᴗ௻⚾ࡣಛỈ࡜ᑿ㊊ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈࡀၥ㉁࡞ⓗதㄽ࡟ᖖ㠀ࠊ࡝࡯ඛ 
ࡾࢃኚࡃ඲ࠊࡣ࡛࿡ព࠺࠸࡜ᴗ⏘ᖿᇶࡢᅜࡶࢀࡎ࠸ࠊࡀࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟௳ࡢࡇࠋ࡜࠺㐪ࡣⓎ
ᨾ஦Ⓨཎ࡚ࡋࡑࠊࡶྜሙࡢࢯࢵࢳࡿࡅ࠾࡟ಛỈࠊࡶྜሙࡢἙྂࡿࡅ࠾࡟ᑿ㊊ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶
࠸࡚ࢀࢃゝ࡜࠸࡞࡚຾ࡣதᡓ㟢᪥ࡤࢀࡅ࡞ࡀ㖡ࠋࡍ࡛ᴗ⏘ᖿᇶࡢᅜ࡚࡭ࡍࠊࡶຊ㟁ிᮾࡢ
ࠋࡓࡋࡲࢀࡉᙲ⾲࡜ࡔᴗ௻Ⰻඃࡓࡋࢆ⊩㈉࡞኱ከ࡛Ḟྍ୙࡟㛗ᡂ῭⤒ᗘ㧗ࡣࢯࢵࢳࠋࡓࡋࡲ
⏘࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡿ࠶࡛ᴗ⏘ᖿᇶࡢᅜࡾࡣࡸࠊࡶຊ㟁ிᮾࡓࡋࡇ㉳ࡁᘬࢆᨾ஦Ⓨཎᓥ⚟ࠊᅇ௒
ࢵࢪࣟࡌྠࠋࡍࡲࡋᙇ୺࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡏࡉാ✌෌ࢆⓎཎࡵࡓࡢࡑࠋࡍ࡛ᡭ࠸ᢸࡢᴗ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃ࡣ⚾࡜ࡔࢡ
࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡀ᪉௙ࡣᰁởቃ⎔ࡢᑡከࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢ㛗ᡂ῭⤒ࠊࡽ࠿ࡔᴗ⏘ᖿᇶࠊࡋ࠿ࡋ 
ࡶ࡛⏺ୡࡣᴗ௻ࡢᮏ᪥ࠊ௦ᖺ08 ௦ᖺ07ࠊᚋᮇ㛗ᡂ῭⤒ᗘ㧗ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ᙜᮏ࡚ࡋࡓᯝࡣࡢ
ᢏቃ⎔࡞ࠎᵝࠊࡋᛂᑐࡽࡀ࡞ࡋࢆ࠸ᛮ࡞ኚ኱ࠊ࡟ࡵࡓࡿᏲࢆἲቃ⎔ࡓࡗ࡞࡜ࡉࡋཝࡢᩘ᭷
ࡀ࡞ࡘࡶ࡟ᰤ⦾ࡢᴗ௻ᮏ᪥ࡢ㝆௨௦ᖺ0002 ࡚ࡋࡑࠊ௦ᖺ09 ࡀࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡏࡉᒎⓎࢆ⾡
 ࠋࡍ࡛ᐇ஦ⓗྐṔࡀࢀࡇࠊࡀࢇࡏࡲࢀ▱ࡶ࠿ࡿ࠼ࡇ⪺࡟እព࡛ⓗㄝ㏫ࠋࡓࡋࡲࡾ
ධᑟࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚⬟ྍ⏕෌ࠊࡣᐇࠋࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟࣮ࢠࣝࢿ࢚⬟ྍ⏕෌ࠊࡘ୍࠺ࡶ࡚ࡋࡑ
୍ࡿࡍ㐍᥎ࢆຊᏊཎࠊࡾࡣࡸࡶࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡛ࢇ㐍ࡶࡾࡼᅜ୰ࡢ㞄࠾ࡣᮏ᪥ࠊࡣ⋡
࡚ࡋ㐃㛵ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜⟇ᅜࠊࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࡵ㐍࡚ࢀධࢆ⭜ᮏࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚⬟ྍ⏕෌ࠊ࡛᪉
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮࡣ⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠺⿦࡟ᚰ㛵↓ࠊ࠿࡜࠸࡞ࡀ᪉௙ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑࡣࡢ࠸ࡋࢁᜍ␒୍
ࠊ࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࡣ࡟ࡵࡓࡢ㛗ᡂ῭⤒ࡢᮏ᪥ࠊ࠸࡞ࡀ᪉௙ࡶ࡚ฟࡀ≅≛࠸ࡽࡄࡢࡇࠊࡣ࠸ࡿ࠶
ࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡅཷࢆ⫱ᩍ࠺࠸࠺ࡑࡀࠎᡃࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠸ࡎࡽ࠿࡞ᑡࡶேࡘࡶࢆ࠼⪃࠺࠸࡜
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅࡘ࠼᳜࡛࠿ࡇ࡝ࡃࡽࡑ࠾ࠊࡀ࠼⪃࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿
࣏ࣥࢩࡢ᪥௒࡚ࡋ࡜ᡤሙࡿ࠼⪃ࡦࡐࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢ࡞࠺ࡑ࡟ᙜᮏࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋࢀ࠺࡟ᙜᮏࠊࡤࡅᒆ࡟ᚰࡢᵝⓙࡶ࡛ࡋᑡࡀ࣒࢘ࢪ
ࡢᅇ௒࡟ࡽࡕ࠶ࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡽ࠾࡚ࢀࡉࢆゝⓎࡶゝ୍࡚ࡋࡲࢀࡉࢆ⏬௻ࡢᅇ௒ࠊ࡟ᚋ᭱ 
ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ㄔࢆ⏬௻࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡍࡲࡋ௓⤂ࡈࢆ⏕ඛᮏ㜰ࡓࡗࡉ࡞ࢆ⏬௻
ࡑࠊ⏕ඛᏊྡዉỈΎࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡟ࡽࡕࡇࠊࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘ࡟⯡඲࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢࡇ࡚ࡋࡑ
ࡀே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࢇࡉⓙࡢ⏕Ꮫࠊࢇࡉᆏໝ࡚ࡋࡑࠊࢇࡉ⃝ᒣࡢ࣮ࢱࣥࢭᅪඹබ໬ᩥከ࡚ࡋ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡆୖࡋ⏦ࢆ♩࠾ࡽ࠿ᚰࡶ࡟ᵝⓙࡓ࠸ࡔࡓ࠸ሙ᮶ࡈࠋࡓࡋࡲࢀࡽࡇ࡚࠼ᨭ
ࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡆୖࡋ⏦ࢆ♩࠾ࡽ࠿ᚰࡶ࡟ᵝⓙࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡓࡋࡽ࠸ࡽ࠿ᮏ⇃ࡃ㐲࡚ࡋࡑ
࡟ㄔࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡆୖࡋ⏦ࢆ♩࠾ࡽ࠿ᚰࡶ࡟⏕ඛ㝿㧗ࠊࡲࡉᕝすࡢࢺࢫࣜࢿࣃࠊࡋࡍ
බ໬ᩥከᒓ㝃㒊Ꮫ㝿ᅜࠊࡾ࠶࡛ᤵᩍ㒊Ꮫ㝿ᅜࠊ࡟ᚋ᭱ࡣ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶
ࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋࢆᣜᣵࡾࡼᶞ┤㑓Ώࡢ㛗࣮ࢱࣥࢭࠊ࣮ࢱࣥࢭᅪඹ
 ࠋࡍࡲࡋ
 
